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DINNER MUSIC 
Thursday - Jack Ryan 
Friday-Sherry Organ 
Saturday-Mike Boustead & Lori Bailey 
You're A Good Man 
Charlie Brown 
By Clark Gesner 
August 7-9 J 1'186 
Dinner - 6:30 
Performance - 7:30 
Searcy Summer Dinner Theatre 
Director of Searcy Summer 
Dinner Theatre ..... .. .. .. . . . . . ........ . Morris Ellis 
Assistant Director of Searcy Summer 
Dinner Theatre .................... .. ..... Leigh Ellis 
CAST 
Charlie Brown ...................... . ... Larry Daughety 
Linus ........... ............................ . . .... Bob Boaz 
Schroeder . .... .............. " .... , .. . . . .. Harold Gentry 
Lucy .... .. . .... ............................... Laura White 
Patty. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. Dawn Gentry 
Snoopy . . .. . ... ............................... Craig Jones 
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leigh Ellis 
Lights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. DeAnna Coker 
Steve Allen 
Heather Ellis 
Set .. .. . . . .... . . . . . .. ... . ... . . . .. ... .. .. .. ... .. . . Roger Hall 
ORCHESTRA 
Orchestra Director .... . ............... .. Steve Holder 
Piano ......... . . . .... . " .... . ...... . ... . . " . . .. Neva White 
Utility Percussion... ..................... Mike Boustead 
Electric Piano ..... ... .................... .. Lanette Roby 
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You're A Good Man 
Charlie Brown 
By Clark Gesner 
MUSICAL NUMBERS 
ACT I 
You're A Good Man, Charlie Brown... Lucy, Patty 
Linus, Schroeder and Snoopy 
Lunch' Hour.. ...... . ......................... . Percussion 
Schroeder . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. Lucy 
Snoopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Snoopy 
My Blanket and Me ...... ...... ..... .. .... ......... Linus 
Queen Lucy.... .. . ........ .. ...... Orchestra with Lucy 
The Kite ........ :. .. . ..... .... ... . ...... ... Charlie Brown 
The Doctor Is In ...... .. ... Lucy and Charlie Brown 
The Book Report ............ Lucy, Linus, Schroeder 
and Charlie Brown 
- ten minute intermission -
ACT II 
The Red Baron ... .. .. .. ..... . Orchestra with Snoopy 
Rabbit Chasing ..... . ......... . . ................ Orchestra 
The Baseball Game............... Lucy, Patty, Lin us, 
Schroeder, Charlie Brown and Snoopy 
Crabbiness Survey....... . .. . .... .... .. ... ... . Percussion 
Glee Club Rehearsal.............. Lucy, Patty, Linus, 
Schroeder, Charlie Brown and Snoopy 
Little Known Facts . ......... ........................ Lucy 
Suppertime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Snoopy 
Happiness ...... ....... .............. Lucy, Patty, Linus, 
Schroeder, Charlie Brown and Snoopy 
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